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　 　 【摘　 要】注釋李密（５８２—６１９）《陳情表》之書甚夥，惟各書
注釋，不盡相同，且多未能道出其解釋之根據。本文於《陳情表》
及其注釋，詳稽博辨，指微抉奥，以就正於方家。















蕭統編，李善注《文選》，北京：中華書局 １９７７ 年版，第 ５２３ 頁。
朱東潤《中國歷代文學作品選》，上海：上海古籍出版社 １９８０ 年版，上編，第二册，第 １２７３ 頁。
林克辛《魏晉南北朝抒情散文賞析》，蘭州：甘肅人民出版社 １９８９ 年版，第 ８８ 頁。














































































































































參陳新雄《古音學發微》，臺北：文史哲出版社 １９７５ 年版，第 １２３４—１２４５ 頁。
同上書，第 １０６９—１０７０ 頁。






















































































·４４３· 　 嶺南學報　 復刊號（第一、二輯合刊）
①
②
簡宗梧《昭明文選———文學的御花園》，臺北：時報文化 ２０１２ 年版，第 ２０９ 頁。譯作“安度晚
年”，即其意。
見《説文解字詁林》，第 ３７４８ｂ頁。
